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Resolución núm. 30/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Est:Ido 1\11,1
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Cor
beta (S) (AS) don Federico Aznar de Carlos cese
como Vocal Electivo de la JUAS.
Madrid, 8 de enero de 1976.
IL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONliS,
Francisco -Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 29/76, (1(.1 I >ireet(Ir de Reclu
tamiento y Dotaciones. - A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se numbla Vocal Eleclivo de 1:1
JUAS al Capitán de Corbeta (S) (AS)
Díaz (randa.
(1( )11 •1 Hal I
Madrid, 8 de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
. Resolución núm. 26/76, del Director de Redil
tamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Teniente
de Navío don Virente Vida Arizón p:tse destinado :(
la Escuela (le Suboficiales, cesando en la Pase Na
val de Rota cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter 1
Madrid, 8 de enero de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Vranco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 27/76, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Alférez
de Navío don Luis Yanes Yanes pase (lest•inado a la
11:tse Naval de Rola, cesando en el portalielic('Idero
Dédalo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado (1(. i
(.),dencia, se halla comprendido en el apartad()
lo de la Orden Ministerial (I(. 31 de julio de 1959
(I). (). m'un. 171).
Madrid, 8 (1(. enero (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franéisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 28/76, (1(il Director de 1:ec1u
1a11iento y 1)o1aciones. -Se dispone (pie All.¿Tez
Navío (h)11 Pedro Alvaro (;onzález pase destinado a
1:1 Comandancia Militar de I\1 :trina de Castellón, ce
en el destructor ..1/eahí Ga/ion() cuando sea re
levad().
Este destino se comiere culi cala( ter voluntario.
A efectos de indeilinii:ici(")n por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el :tpartado c), pun
tu 1." de 1;1 ( )r(len i\linisterial de 31 de julio (le 1950
(1). (). m'un. 171).
1\1:tdrid, • de enero de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Exentos. Sres.
Resolución núm. 32/76, (lel Director de Reclu
tamiento y potaciolies. --Se dispone el siguiente cam
bio de destinos (lel personal del Cuerpo (le Inten
dencia:
Comandante don Cervera Alvarez-Ossori().
Pasa destinado como Administrador del Instituto Ili
clrografico y Jefe de los Servicios Econ(')Inicos del ( )1)-
servatorio de Marina, cesando en. el Servicio de 1:e
1)uestos del Arsenal de La Carraca cuando sea relc
Voluntario.
Capitán don Rafael Márquez Montero.--1 'asa des
tinado como lIabilitado 1:t Escuela de Armas Sub
marinas "Ifitstainalite", Estación Naval de La Alga
ineca y Defensas Stilnitarinas y Portuarias de C:tria
gena,. cesando como 11:11)ilitado del Centro de Adies
tramiento y liefensas Sulmtarinas de Cádiz.—Volun,
tarjo.
Capitán don Manuel Criado Seselle.—Pasa desti
nado a los Servicios de Aprovisionamiento y habili
tado de la fragata Baleares, cesando en .1\1;t1eri1l Ame
rican() del Arsenal de 142,1 Ferro' del Candill(1. - Vo
luntario.
Madrid, 8 de enero de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos.
Resolución núm. 31/75, del 1)irector de Reclu
tantiellto y Dotaciones. Se dispone pase destinado :11
Instiltno Social de las Fuerzas Armadas el Capitán
dc intendencia don Manuel Muñoz-Cruzado li'erran
(lue cesará en su actual destino.
destino se confiere con carácter forzoso.
Nladrid, 8 (le enero de I976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO'rAC IONES,
Francisco Jaraiz Franco
1-4:xc1tio,w. Sres. ...
l'ase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 20/76, (lel Jefe del Departa
mento de l'ersonal.—Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5." de la Ley 78/1%8 (D. 0, m'un. 281), se
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1,X 1N 1 unes, 12. de eller() d(• 1<)7()
dispone que (.1 (lía () (1(.1 acitial, fecha (1 1 que cumple
la e(It(1 rel..;lanientaria, el ( de 11'1.:u!,:t1a (1(un
Joaquín li'reire Conde cese (.11 la Escala (le 111lar dei
( itetp() (ieneral y pase a la (Ir 'Herrn, quedando es
ealaiona(11) entre los Capilanes (le Fragata • (14:T) don
rranciseo jos( SáIlel ICZ S' (1( Hl V1-1111C1SCO Colon 1
1
Madrid, de eller() de 1976.
11,L At.m1 1;ANri E
JEFE DEI, D EPARTAM ENTO IJ rEI<SONA
José María de la Guardia y Oya
Ex('inos. Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficlales y asimilados.
1)c.slinos.
Resolución núm. 35/7(), del 1 ) i 1( (' 1 i 1 'lii
tami(nto Y 1)(daciones..--Se (lispone (.1 siguiente (-;m1-
bio de destinos ;lel pers(inal (lel (•,iierp() (le Suboficiales.
Sargento primer() Condestable (1()n I>rudencio 1 lom
breiro Pa/os. l'asa a la 1■.scuela I\Ja\fal Militar, ce
s:nido en el Alto Estad() 1\lavo .
Sargento Condestable don Nlatniel 1,age (;arcía.
l'asa a la 11:1<A , cesando en el (11.a:_anlinas Navia.
Estos destinos se (c)] (-NI' carácter' v()I 11:11-i(
enconi 1--."1 1ph )se en1111)1-(11( 11( lus (II (.1 II() 3." (le la
()n'en linist(trial (le 6 (1c. o (l( 1()5 1 (1), nú
mero 12'S) a efect(),; (1, in(1(.1nnizaci(")11
(le residencia.
IVIadrid, S (h• enero (l(' 1976.
FA, 1)Hwe1oR
1)F. l ECU M 1 ENTO Y i )0TACION
FralleiSeO .1 a Fraile()
1)( )1* 1 ras1:1( lo)
U\citros. Sres. ...
Resolución núm. 34/76, (lel 1 )irect (Ir de
ami(111( v 1 )()1arinll( A j)1-111 )1 tesia del Capi 1ati ;e
(le la Zon:i Ma1í1 »Hm (1(.1 'antábric(), (lisp()Ile
sil..;t1 iel 11 ( en i i11)i( ) des1iilus (le personal (lel Cilei
po (le con car.'icter forzoso:
Sargento Condestable don Florentino 'Vieira Cid.
l'asa a la Anditoría de El Verrol c'es; 11
do en el juzgado l'ernianellie (le \7i!.,..o•
Sargento L( ,i (ion J 11t 1 1 A. (":11):Ilviro
II:ts. Pasa a la Atillitoría de VI Ve' rol (1(.1 Ca11(11111),
cesando en su actual destilw.
Sargelit() don Avitil o A. Coi-ti/as \Lir
tinez. l'asa a 1;1 Auditoría (le VI Ferrol (1(.1 (';111(1)11(1,
cesando (.11 I1 a(-111:11 destino.
1\ladrid, S (le enero (le 1 9•().
EL DI IZECTOIZ




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 42/76 (I)). C()1no con
,(.(.11encia (le expediente 1 rainilado al efecto, y de con
to1n1i(1;1(1 col, lo informado por 11 1 )irecci(")11 ietteral
N1'1111(To
TeSoro y Presupuestos, se dispone (pie CI itinci()--
11:11.*() civil del Cuerpo (ieneral (1()11
Francisco I ,11(111e Álvarez pase a la situaci(')11 de "jti
bilaci(")11 voluntaria", por reunir las condiciones (pie
determina el párrafo 3." del i¿trtíctilo 3') (le la Ley
Articulada (le Funcionarios Civiles (1(.1 Estado de
7 de febrero (le 1()64 (H. O. ((el Estado núm. 40)
I )ect.eio-l.ev 8/1967, de 13 de juli().
I\la(11.:(1, 7 de enero de 1976,
1 'or delegación:
Er. A L/VI I RANTE
I EFE DEL DEl'A RTAMENT() DE PERSONAL,
OSé María de la Guardia y Oya
li:Ncnios. Sres. ...
Silitacione.v.
Resolución núm. 38/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.---A pe1ici(")11 del itincionario
civil del Cm.rpo (it.neral Auxiliar doña María de la
Inmaculada I■orner() Díaz del 1:í('), destinada en (.1
Nlavor de 1:1 Armada, se dispone pase a la
sittiac:(")11 (le "excedencia voluntaria", con rreglo 1 1(1
dispuesto en el aparta(1() 1)), ariículo .45 (le I.ey Ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
iehrero de 1964 (B. O. del lviado m'un. 40, I). (). nú
mero •10, (le IS (le febrero de I()69) y Iti-tíctilo 7.() (le]
1)ecreto m'unen) 1.106/66, a partir del día 1 de enero
del año en curso.





l:1111(1.o)larios civiles are empleo interino. oinbra
1111*(171e (lesli)lo.
Orden Ministerial núm. 43/76 (D). En virtud
e .íl prvenid() n (1 Ttulo IV de la Ley Articulada
(le Funcionarios Civiles (1(.1 Estad() v emitido ilitor
111e favorable por la junta l'erinatlenle (le Personal
Civil (lel ;1110 Estado Nlayor, 11((1111,1-;( funcionario
lb., empleo intA.vino (1(.1 Cuerpo 1i:5pecial d
-o c
1ecatii
e()sCnductores don jos( Franisc I:ttiz
-
p:tra
prestar sus servicios en el l'al-qm. Atit(111tuvilis
111(1 1111111e10 .3, de Uic
1 >;(1•a )1ida 1 el 1 i( )1111)ra1iiienh), a 11 1un la de 1)0-
(1(.1 des1 in() (pie se le coniiere, deberá prestar
ittrainem() de acatamiento a los Princii)ins Fund:Hilen_
tales del Nlovimiento Nacional y (lemas Leves
del 1:ei1lo, debiendo remitirse a este De
pm-lamento de l'elH,onal la declaración 'jurada corres
pondiente.
11:51e nombramiento sera revocad() de acuerdo con • lo
artículos 101 de la citadl 1,ev Articu
lada y .)." (I(1 1 )ecre1( 1111111e1-4) ()A /()8, de 25 de
Madri 1, 3 le enero (1, 1(17().
Por delegación:
1;11. ALMIRANTE
.1 EFE DEr, 1)EPAI;TANIENTo 1)E PERsoNAL,
José María de la Guardia y Oya111 N\ Ci 1(
eIler().
Sres. • • •
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 16/76, de la jefatura del De
partamento de Personal. Se dispone que los Tenien
tes de Infantería de Marina (irupo "A", que a conti
nuación se relacionan, pasen destinados al Tercio de
Armada, cesando 1ii la Escuela Naval Militar.
Don Antonio Lamas L4pez.
Don Isidro Fernández Fernández.
Don José Luis Amigot Rudi.
Don Antonio Hernández Macías.
Don Fernando Pedrosa Barros.
Don José Rivas Nebril.
Don Feliciano Pacios Rodríguez.
Don Andrés Hennida Castro.
Don José Manuel Fraga Bellón.
Don Baltasar Fernández Lobato.
Don Manuel Pardo Urrutia.
Don David Moral Fernández.
Don Javier Santas Quintas‘
Don Bernardo Martínez Masero.
Don Francisco Buendía Navarro.
Don Jesús Rodríguez Vázquez.
Don José Fraga Neira.
Estos destinos se confieren (Int carneter forzoso.
Madrid, 8 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 17/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal. -Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 8 de
enero de 1976 y efectos administrativos de 1 de febre
ro siguiente, al Brigada don José Costas Paredes, con
firmándosele con carácter forzoso en el Centro de
Instrucción de Infantería de Marina (CEIM).
Madrid, 8 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Ascenso e ingreso en el Cuerpo de .rubofirialcs.
Resolución núm. 9/76, de la Jefatura del De
1)ar1a1 1 'ento l'ersonal.---De acuerdo
con lo dispues
to (.11 In Resolución nUmero 1.570/73 (1). O. atine
ro 289) de la jefatura de este Departamento, a pro
puesta de la 1)irección de Enseñanza Naval y pw
haber super; 1tu) las pruebas de aptitud para acceso a
Escala Básica del Cuerpo de SuI)Hricinles para las
¡Inc.! fueron nombrados por 1:cso1ució1 1 linniel'o 34.7/75
(I).•O. núm. 96), se nombra Sargento de Iniantería
(le Marina del Cuerpo de Suboficiales a los Cabos
primeros F.specialistas (V) Alberto P('Ter, Go-cía, y
Nhuluel Macías Bernal, con antigüedad de 3() de di
ciembre de 1975 y efectos e('on(')iiiicos a partir de la
siwtiente, escalaion:'111(lose a conliiiiinci(')n del
nit 1111() (le 1()S de Stl 11tleV() C111111(() y pasando destiiin
(1(1, con Caracti.1: forzoso, a la At.;rupación dc Canarias.
NI:t(lrid, 7 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEN'IsO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1/76, del -Intendente General.
1. Aprol)adus los Presupuestos Generales (lel Esta
d() para 1976 por Ley 43/1975, de 30 (le diciembre
(n. 0. del Estado núm. 314), se dictan las anexas
instrucciones para la correcta aplic;ición v contabilidad
de los créditos correspondientes a este Ministerio.
2. Las reclamaciones de devengos de personal y
Ias autorizaciones de gastos para obras, adquisiciones
y servicios se imputaran a 1os conceptos Ilresuptiesta
dos (pie figuran en laS citadas instrucciones, teniendo
en cuenta las ndrinas generales de procedimiento (pie
.os mismos.se inserta 1 1 1 1 1
3. Con toH, (latos que figuran en la ()rden
de aplicaciOn (1(.1 ;mem), las Secciones Econ¿nlicas
procederán a, abrir la contabilidad por subconcept()s
de los distintos conceptos que h'S ;ifee1
4: Por la ()rdenación ieneral l'as, (.11 cuanto
reciba del Ministerio de Hacienda los documentos
contables "1" de la mecanización de gastos pi'iblicus
correspondientes a 1976, se comunicará lo conveniente
a las distintas Secciones 14:con(')iiiicas, a fin de que
desde dicho momento practiquI.11 las reservas para
gastos que afecten a los mismos y expidan los docu
m(nto:, "A" "AL)" que iwoce(an.
5. T:Iiii() para la con1;11)ilidad (le créditos por las
Secciones 111conOinicas y de Mecanización Administra
tiv;t como para las reclamaciones que efecit'ien los lla
bilitados, deberá tenerse muy en cuenta la aplicación
presupuestaria anexa a esta 1:es(dución así como las
"Normas Generales de Procedimiento", que se inser
tan- al tina] de la misma.
Madrid, 7 de enero de 197(.
Fi. I NTEN 1) U.NT GENERAL,
A 11(11'éS utc 1 41SSÓII
Excmos. Sres. ...
IMPR ENTA DEL MINI STER I() DE MARINA
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Anexo a la Resolución número 1, de la Intendencia
General, de fecha 7-1-76 (D. O. núm. 9).
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Número orgánico 15.01.—MINISTERIO Y SERVICIOS
GENERALES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
CAPí1'tiL0 1. RENHTNERAcioNEs DF. PERSONAL.
Artículo 11.—Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Sueldo y pagas extraordinarias del Ministro.
Crédito para sueldo, 667.000 pesetas, y para pagas extraordinarias,
111.000 pesetas.
Art ículo 12. Otras remuneraciones.
Indemnización por gastos de representación del Ministro. ("rédito pe
setas 240.000.
Complemento por dedicación. absoluta especial responsabilidad del
Ministro. Crédito 468.000 pesetas.
Emolumentos del personal de la Secretaría del Ministro. Crédito pe
setas 125.000.
CAPITULO 2.—COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Artículo 23.—Transportes y Comunicaciones.
Gastos de los viajes oficiales del Ministro. Crédito 690.(x)0 pesetas.
Artículo 25.—Gastos especiale,, para funcionamiento
de los Servicios.
Gastos de solemnidades, atencionrs y otros de carácter social de dis
posición discrecional del Nl init ro. Crédito 750.000 pesetas.
Gastos reservados a disponer por el Ministro. Crédito 120.000 peseta
Gastos del Gabinete Fotográfico. Crédito 60.000 pesetas.
Gastos de la Oficina de Prensa. Crédito 275.000 pesetas.
Número orgánico 15.02. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Autoridad que administra los mcursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
'APÍTULO 1. REMUNERACIONES DE PERSONAL.
A rt ículo 11.--Sueldos, trienios N, pagas extraordinarias.
Para las reclamaciones siguienes:.
Sueldos Cuerpos de Oficiales ( xcepto "(;rupo 1t").
Trienios personal anterior.















































Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos Cuerpos de Suboficiales, incluso Mayores.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos "Grupo B" de Oficiales Generales, Jefes y Oficiales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte ailos (le servicio (Ley de
19 de diciembre de 1951).
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tambores.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos Sargentos de Bandas de Música, C(H.lietas y Tambores ascendi
dos a los veinte ¿tilos de, servicio (I,ev de 19 de diciembre de 1951).
Trienios personal ítnterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos de Iiieuieros 1 1 idrógrafos del 1 ii1luto 1 1 idrografico.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal ;interior.
Sueldos personal directivo del Observatorio Astronómico.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Pensiones de la Cruz T ,an reada de San Fernando y Medallas Milita
res individuales.
Pagas extraordinarias de dichas pensiones.
Crédito para este número económico: 3.100.974.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos de alumnos Cuerpos de Oficiales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos alumno-, de MECAR e IMEIZEN
Pagas extraordinarias personal anterior.
Crédito para este número económico: 81.164.000 pesetas.
Para las reclamaciones siguientes:
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personnl anterior.
Sueldos de fun( ionar,; os df, ("He, Kspeciales.
Trienios personal anterior.
Pagas exi raordinarias persona 1 anterior.
Crédito para este illíniero económico: 594.736.000 pesetas.
Para las reclamac:ones
Sueldos paiyos (ificiales ienerd( s en sittiaci(")n leserva.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Crédito para este ill'imero on(")inir(): 52.430.()(X) pesetas.
Artículo 12.-- ( )1 1;i:; iniiinr;icio1is.
indenmizaciones por residencia del personal :
De Marinería y Ti opl Plaia., dr Soberanía del Norte de Africa y
Sahara.
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De Marinería y Tropa en llaleares.
De Marinería y Tropa en Canarias.
De Marinería y Tropa de buques en el extranjero.
De Marinería y Tropa en otros lugares.
Resto del personal en Plazas de Soberanía del Norte de Africa
Sahara.
Resto del personal en Baleares.
Resto del personal en 'Canarias.
Resto del personal de buques en el extranjero.Resto del personal en otros lugares.
'Crédito para este número económico: 115.140.000 pesetas.
Asignación por destino en el extr:mjero:
Agregaduría Naval en Wáshington.
Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregáduría Naval en Buenos -Aires
Af.,,rregaduría Naval en Lisboa.
Agregaduría Naval en Roma.
Agregaduría Naval en París.
Agregaduría Naval en Londres.
Agregaduría Naval en Chile.
Agregaduria Naval en Bruselas.
Agregaduría Naval en Bonn.
Otros destinos en el extranjero.




Crédito para este número econ(")mico: 6.000.000 de pesetas.
CO1fl1)lCfl1Cl Os de sueldo y otras remuneraciones del personal militar
y funcionarios civiles.
Personal Militar (de Almirante a Sargento).




Complementus du destino por especial preparación técnica.
Aptitud par el mando (le operaciones especiales.Cursos de Submarinos.
F.studios Superiores (curso tres años Observatorio de Marina).liivestigaci(')l 1 Militar Operativa (apartado 2.8 de la Orden 1\1iniserial m'ini(io 337/70, 1). O. m'un. 113).'nulo de vuelo sin visibilid:td.
Dotaciones de rnidades Aéreas de Lucha Antisubmarina.Especialidades de los distintos Cuerpos de Oficiales.Hstadíst ica M iIita r.
Topógrafo Militar.
Aptitud mando tropa escaladores y esquiadores.
,i1nalista y Programador de Nlecanización.
D:ploinado (.11 1 tivestigac;on iv1.ilitar Operativa.













































Títulos Universitarios no re( Itier3.1)s en el ingreso en su Cuerpo y
exigidos en el destino.
Profesores e Instructores de Educación Física.
Especialistas y 'Auxiliares de Cifra.
Título de Mecanización de grado no superior.
Aptitudes de los distintos Cuerpos de Oficiales no incluidos en otros
grupos.
Otros complementos por Especial Preparación Técnica.
Complementos por dedicación especial.
Por razón del cargo.
Por razón de 'destino en Dependencias y Organismos que tengan re
conocido.
Concedidos nominativamente al personal de la jurisdicción Cent ni 1.
Concedidos n'(nninativamente al personal de la Zona Nlarítima del Can
tábrico.
Concedidos nominativamente al personal de la Zona Marítima del Es
trecho.
..cos nominativamente al personal (1/. 1:1 Zona Marítima del MeConcedi 1
diterráneo.






Dem:ts indemnizaciones no incliiidas en otro concepto presupuestario.
(;ratificaciones periódicas por servicios ordinarios.
Enibarco en submarinos y I'lana Mayor Flotilla (Submarinos.
F,mbarco en unidades iérea,-; c(111 plaza (le vuelo.
Is'inbarco en buques de siiperficie en tercera situación y Planas Mayo
res a Flote.
Embarco en buques de Trenes Navales y 1JC1 con Comandaníe, nom
brado por Orden Ministerial o Resolución del Departamento (le
Personal.
Embarco en remolcadores de puerto y rada.
Embarco en LCP sin Coninndanip, Trenes Na\rales con 1)roinilsión pro
pia sin 'Comandante y grúas 1.1(it;tille.
Entarco en buques en segunda ;.1111;1(.'ión.
Personal destin;Ido en la Casa (le S. M. el
.Prácticos Amarradores.
Pilotos de helicópteros o Coordinadores Títclico-Navegantes Aéreos
Con ¿Lpti•ind de vuelo que desempeñen (lestitH) (le 1)1;11111H:1 (Av ) sin
pertenecer a unidades aéreas.
Cazadores-Paracaidistas con aptitud para el servicio en iiiiida(les de
esta clase que no pertenezcan a las mismas y desempenen (ltitto
de 1)1a1I1illa como tales C-1).
I...mbarc() 1)uqi1(.5 en primera sittiaei("ffi.
Personal de Maliteninienio de Aviones y 1íe1ieópte1os detinad()s (11
unidades aéreas.
Buceadores de esta aptitud en destinos de plantilla.
Suboficiales con aptitud de Manteniniiento destinados en los Servicio'


































Profesores de Escuelas Superiores.
Profesor(s Adjimios .1( ;r\ ETSTAN, CESIA y Eventual ETS1A-N.
Personal destinado en el Alio Estado 1\layor.
Proi(sores Cenit-os 10:1v-uñan/a no Superior.
Profesores Adjunio:., no incluidos en otros apartado-,.
Personal destinado en linidades de Escaladores.
Instructores y Monitores de Centros de Instrucción de Marinería y
Tropa.
t1nidad Especial de Rticeadores de Combate.
Unidades Aéreas susceptibles de operar desde unidades de superficie.
Cuarteles (le instrucción de. IV1arinería.
C,entros de Instrucción de Infantería de Marina.
Tercio de Armada CITA 1s ).
(lnidades de intervención I:ápida de los Tercios y Agrupaciones Inde
pendientes de Infantería de Marina.
Especialistas en sistemas electrónicos de armamento.
Suboficiales Especialistas.
1\fayores Radiotelegrafistas, 1\iontadores I:adio destinados en los Ser
v:cios Técnicos de Electricidad y Electrónica.
Gratificación por permanencia en destinos dy submarinos, Buceadores,
Huzos o unidades aéreas.
()tras gratificaciones periódicas no especificadas.





()tras gratificaciones no periódicas 110 especificadas.
(;r:nificaciones por servicios extraordinarios.
Por servicios extraordinarios.
Premios por particular preparación.
077 I )iplomados eu Estado Mavor por la 14:scuela de Guerra Naval.078 Personal de In+.anteria de 1\larina Diplomado en Estado 1\layor (1(.1Ejército.
079 Otros .Diplom¿idlys en Estadu I\1.avor del Ejército o Aire.080 1).4)1ot11idos en Estados May)res Conjuntos.()81 Personal (I,tiespo de Ingeni(..ros de la Armada.
082 Ingenieros i.lidr(ígrafos.
()83 Diplomados en Astronomía y (Ieofísica.
084 Personal. de Infantería de Marina, Diplomado en (ieodesia Topografía.
()tros premios por parlicnlar preparación técnica.
idiomas con factor 0,0().
Idiomas con factor 0,03.
1■eco1I0ci1Hien10 de tin segundo idioma (25 por 1(X) de1 factor corres
pondient(y).
Incremento de complemento de .sueldo por razón del destino.
(1)or permanencia en dcierminados territorios o unidades )
08() Personal con (mitice ;tilos de p(rmanencia.
0()() Personal con diez ;dios (I( permanencia.
091 l'ersonal con cinco arios (le permanencia.












































Complemento por particular preparación técnica.
Idiomas con factor 0,09.




Carnet de conducir clases C y D.
Taquigrafía y Estenografía.
Identificación de material.
Otros complementos por particular preparación técnica.





Vti todas sus modalidades.
Gratificaciones por servicios especiales. (De carácter periódico
mensual.)
Embarco en submarinos.
Embarco en buques de superficie.
Personal destinado en la Casa I\Tilitar de S. NI. el Res.





Otras gratificaciones no especificadas.
Gratificaciones no periódicas y extraordinarias.
Por servicios extraordinarios.





Reclamaciones y bajas de las asignaciones familiares del personal militar
y funcionarios civiles.
Crédito para este número econ(')1nico .3.9.32.587.(X)() peseta.;.
Pensiones de Cruces no acumulables al sueldo.
Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo.
Cruces a la Constancia.
)tras Cruces, excepto 1;ts del número económico 112.
Crédito para e. te núniero económico: 39.000.000 de pesetas.































Indemnizaciones de vestuario y vivienda.
Vestuario del personal militar, ilcluso Cabos "V".
Vivienda de personal militar.
Vivienda de Marinería y Tropa.
Crédito para este número económico: 69.828.000 pesetas
Artículo 13 omidemento familiar.
Indemnización faniiliar:
Cuerpos de Oficiales y Suboficiales, incluso Mayores y Sargentos as
cendidos a los veinte años de servicio) (Ley 19-XII-51).Marinería y Tropa.
Especial por hijos minusválidos Cuerpos de Oficiales y Suboficiales,inclus() Mayores y Sargentos ascendidos :I los veinte años de servici()
(Ley 19-X11-51).
Especial por hijos minusválidos Marinería y Tropa.
Crédito para este número econ("mnico: 152.383.000 pesetas.
Artículo 15.—Gastos de Tropa y Marinería.
Ilaberes:
Suclolo del personal Especialista con más de dos años de servicio (ex
cepto "V"),.
Permanencias personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos del personal No) Especialistas con más de dos años (le servicio.Permanencias personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Itaberes en mano del personal con menos de dos años.
Sueldo Cabos primeros Especiali:Aas "Veteranos".
"Frienios personal anterior.
Pagas extraordiliarias personal anterinr.
("rédilo para estr número eC()11(.#1111C) 651.5(15.0(X) IR' CLati.
partir de 1 de e1l(9•0 de 1976 los sueldos del personal de ISlarinet ía
TroVi (1)1) meims de (los arios de servicio, según el vigente Prell
pite,to, ;,()ti 11):, siguientes:
Cabos Especialistas y de 1\1atille1.ía y Tropa ... 383 pesetas.J11úsicos y Soldados distinguid(ls, (le oficio, de prime-
307 pesetas.
ra y asimilados •••
.•. .•. ...
.3(X) pesetas.Marineros y Soldados (..1,e segunda .••
( )1 ras ren mine' ()nes en metálico.






de (1, in() por especial preparaci¿n t("Tnica.
Aptilud Subm.it Mos.
Aptitud de Buceadores, Vuel(), 1\lanteilintiento (le •Nviones I I(.1i
( I,)l )tems.
()
































Mantenimiento (le sistemas y equipos y posesión de idiomas.
Restantes aptitudes de las distintas Especialidades.
Complemento por dedicaci¿n especial.
l'or razón (1,e1 destino en Dependenci:Is y Organismos que lo tengan
reconocido.
Concedido nominatiyamente ilersonal (le la jurisdicción Central.




Concedido noininati\ ;miente 11per,onal de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Conicedido noininativamente al person:d de la Zona Marítima de Ca
narias.
al personal de la Zona Marítima del F.s
fil(lemnizaciones.
1)emás indemnizaciones ti() (duo contsvpio presupuestario.
( ;Lit ihcaciuiics perlódica;; por-.)el*V•1C1OS
Etubarco en .";111)tilarinos.
Embarco en tiiiidades aéreas vid] 1)1:iza en vuelo, en int(ilies1 uper1i
cie en tercera situaci¿ii y (11 Trenes Navales y I.. C. I). con Coman
dante pu- urden N/linisterial o 1:c:sol11ció1l I )14.1)1411:.
Embarco en iemolcadores (le puerto y rada.
Its.inharco en I.. C. P. sin Comandante, 'frenes Navales ron propu1si(')11
propia sin Coiriandaiitv y grúas flotantes.
l',Iiiharco en !diques en segunda situación.
Caza1ores-1';11--dcaidis1as con aptitud para el servicio en unidadesI(.(.
esta clase que no pe1tenezc;t11 :1 1:ts mismas y desempeñen destino (I('
plantilla como tales
Hinharco ett buques (11 prinit...ia. situación.
Personal de mantenimiento de :tviones y helicópteros destinados
tmidades aéreas, 11E1re:1(1ot-es destinados en buques o 1)eperidencias
que tengan 1)1evi-,1;1 1)1;iiiiilla esta aptitud, y s(lo pl)r el número de
plazas previstas, y per-,onal de mantenimiento de sistemas 'y equipos
en destino de 1)1ati111la de est¿I aptitud.
Unidad Especial de Ilticeadores de Combate, personal destina(1l) el!
Unidades (le Escaladores, Ayudantes 111.11w-1m-es y Monitores (Ic
Escuelas y Centros (le Itistrucci(')ii de Adiestramiento y buques
escuela.
lnidades ¿ti.reas stiscepi ibles de operar desde unidades de superficie.
Cuarteles de Instrucción de IVUtrinvría, Centros de instrucción de 'In
fantería de NI:trina, lTnidades de InterveneiOn 1:11pida (le los
Tercios y Agrtipaciones.
Gratiiicaciones no periódicas por servicios ordinarios.
Por embarcos incidentales.
l'or embarco:3 de transrx)rtes.
Por vuelos accidentales.
1 Pul innwrsiones ( I Ilizos).















































( iiicaciüt tes por servicios extraordinario.
Enganche y reenganche.
Primas de enganche, y reenganche.
Vestuario período de reenganche.
PERSONAL NO ESPECIALISTA CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO.
11
;1;11ificación por desempeño de destino.
Gratiticacinnes periódicas en Escuelas, Centros y Cuarteles de Instruc
clon.
Gratificaciolies periódicas ¿ti personal del TF.AR.
1.as deniás gratificaciones (lel Grito() A.
(;ratificaciones por servicios ordinarios de caracter especial periódicodel Grupo 11.
( ;ratificaciones (le cH Iharco en buques de ,tiperficie v Planas Ylavores
a Flote.
1,as demás gratificaciones por ,ervicio ordinarios (le carácter especialperi(')(lico (1e1 (;rupo
(;1.;itificaciones (le embarco en submarinos ((.rupo D).
Itras gratificaciones ordinarias,
(1*ratificaciones por servicios e\ 1 ra ordina rios.
( ;1-;11ificaciones ap1
( .()Iilidcittentós ()11;11(--, y de destinos transitorios.i'limas reeng:melk. (incentivos).
Indemni7ación escolar.
Vesinlri(1 (le rectigaticli:t(lós.
( )11-.1s 1(.11 mi 1(.1.acioncs lep,ales no especificadas.
l'EusoNAt, coN nIFNos 1)1., Dos AÑOS I)E SERVICIO.




(;ratificaciones ti otras teinimenciones legales.Pagas de n'archa.
(.andelas.
Plemios de Especialidad.
)bre-haiyer de personal de submarinos y Ifliceadores.
Asignaciunes familiares.
1:(1 Lunaciones y bajas de 1:ts asignact(Inc-, familiares del personal de1Vlarinería y Tropa.
Ci edito de este iit'inwro económico: 75().709.00() pesetas.
Nlimentaci¿n (l■a('iones). En t (.1 1're upuesto para 1976 se fija en)(cl ;t el importe total de la ración, l'ara las reclamaciones
n()1males (le 1\1;Itinería rópa.1■.iciót tes a 1)111;1.
I■aci(utc. (le c()tdinados.
1■;luiuttes t'infles 1M Fr A 1: e I 11,11.1 ENA .Mejoras (l• 1.icion en submarinos.
M ej ora s (le 1.1cion htuitt.es ii feuccrit situación.,1\1ejoias 1acion en destacamentos.





































Mejoras de ración en ranchos extraordinarios.
Mejoras de raci(mi en lanchas rápidas.
Mejoras •de ración en dragaminas.
Mejoras de ración clotaciones de buques en el extranjero.
Otras niejoras de ración reglamentaria.
Auxilio de viaje.
Acuartelamiento de aspirantes Cuerpos (k. Oficiales.
Pensiones diarias de Aspirantes.
Crédito« para este econ("niiic(): ')1 1.917.000 pesetas.
Articillii 16, Personal laboral.
1X1S011al CiVil 110 f1111C.1011ariO.




Sueldo y plus de categoría superior
Pagas extraor(liiiarias.
Gratificación (le cargo.
Gratificación por tral)ajos extraordinarios.
Gratificación por título profesional.
Gratificación por labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente
nosas.
Gratificación por trabajo nocturno.
Tncentivos.
Indemnización de distancia.
Indemnización con 10 premio.
Indemnización por desplazarnienio.
Indemnización de embarco l(0. M 293/73, 1). 0. núm. 97).
Horas extraordinarias,
Extranjero (01)(;. de 24-1V-7z1, (). núm. oM)•
Reclamaciones S' bajas de las asignaciones f:Imiliares (1 .1 )(il-son:11 civil
no funcionario.
Crédito para este número (coni")iiiico: 720.700.000 pesetas.
Artículo 1S. °Cuotas Seguros Sociales.
Cuotas patronales del régimen de la Seguridad Social y Formación
Profesional.
Obligaciones por accidentes de tribajo.
Crédito para este número econóniico: 191 1 13.0()0 pesetas.
TCApíTtwo)—(omPIIA DE BIENES C0/ZIENT1i1:-; 1' D iERVI 1S.:.,.
A FliC111() 25.- Gastos "speciales para funci(inamiento
de los Servicios.
l'ara los gastos de estancia (le hospital sigiiienie:
Gastos que afectan a la estancia :ilímeniicia (Establecimientos de Ma
rina).
(;astos que a iectan a 11 estancia medicinal (Establecimi(ni
os (le Ma
rina).
Otros gastos de la estancia (Establecimientos de Marina).
N t'in1 )
económico























Estancia en hospitales militares.
Estancia en hospitales civiles.
Crédito para este número económico: 75.676.000 pesetas.
Número orgánico EFATURA DEL A POYO
1,0G1ST CO
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO
CAPÍTULO 2.—COMPRA DE BEENES CORRIENTES Y DE SERVICluS.
A 1• ículo 21. Do1 aci(')i) ra gastos de oficina.
Para las reclamaciones siguientes en la cuantía que para cada unidad se
señale por Orden Ministerial:
I7o1ldos 1.4.co1I('finicos y consignaciones de material de todos los Centros
y Dependencias.
Fondos Económicos y consignaciones (le material de buques.Fondos Econ(Smicos y consignaciones de Fuerzas Navales en tierra.El crédito total para este número ecoul'Hnico es de 152.965.000 pesetas.
1ne1e11iv11o a los Fondos Económicos que corresponda a los buques
que navegan por aguas extranjeras o de las provincias españolasde Africa. Se consigna un crédito presupuestario de 2.747.000 pesetas.
Aumrnio de íos 1 ondos Económicos de los buques en campañas hidrográficos ti oceanográficas. Se consignan o()0.000 pesetas.
Fuli(1os Econ(")nti(()s de nuevos unidades. Se consignan 625.(X() pesetas.
A ri íci i lo 25. Gastos (.speciales para funcionamiento
(le los Servicios.
Gastos de experiencias de .1a Comisión de Experiencias de Armas Navales. Se consignan 137.000 pesetas.
Se consigna crédito presupuestario de 6.664.(X)0 pesetas para los gastossiguientes:
Practicajes y servicio de remolcadores.
Otros gastos de los buques por entrada N' salida de puerto.
Trn1n1111(1111() alean110 (1(.1 agua en h 1 .a1)(mi1()Fius dc Máquinas de las/unas Marítimas. 1111 crédito total es de 111.000 pesetas (32.750 paracada Zona Marítima de la Península y 12.750 para la (l( Canarias.)
Miin('ll) orgánico 15.04.- --DIRECCION 1)E CONSTRUCCMN
NAVALES MILI TARES
Autoridad que administra los riecursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE CONSTRUCCIONES NAVALES
CAPíitii,() ComPRA 111 EN ES (ult 11 'ENTES Y 1)1s. Sl..I/V IC1( )S.
Artículo 21—Gastos de inmuebles.
Conservacion y reparación (le ediiicion.. Sc consignan 100.000.()0()r'setas de crédito para las siguientes:
Edificios propiedad de la Nlarina.
rdificios arrendados ;1 la IVlarina.






































Artículo 26.--Conservación y reparación de inversiones
(excepto edificios).
S consignan 55.000.000 de pesetasc1e crédito para las siguientes:
1)iques.
Carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de conserva
















(i,\PíTIJIÁ) Ny ERSIONES R EALES.
'\i -t ículo ()I . Programa Naval.
)bra Naval. Se con,1,1 ci( hl() (le 5.929.402.000 pesetas para los
gastos siguientes:
Obligaciones de la primcra
Proyecto de buques de combate.
Proyecto de submarinos.
Proyecto de buques ligeros.
Renovación de equipos de la infantería de Marina.
Medios de Combate del Alma Aérea.
Proyecto de municiones, torpedos, Misiles, armas para las unidades de
la segunda fase.
Plf)vect() de Apo\() Logi, tico inicial para las unidade; de la stl.lunda
fase.





Proyectos en otras unidades.
Otros gastos del Pr(p,...r,rama.
1 jCIT:t. Se C(HISiglla C1'11111() (le pCS('
A rl lo (2. 1Programa de obras y modernización de 1)n(tues.
)bras de carena, reparaciones y modernización de las unidades que
encuentren (.11 serv:cio y 'Frenes Navales. Se consignan 1et;e1a,,
1.7,35.500.0(X) (le crédito. El detalle estadístico es como sigue:
Grandes carenas.






























()t ros gastos de este programa.
Artículo 63. Progrania (le construcciones.
Obras e instalaciones de apoyo logístico. Se consignan 1.205.170.000
pesetas de crédito. El detalle estadístico es el siguiente:
.En Arsenales.
1',11 otras .Dependencias.
)tros gastos (lel Prog-rama
Número orgánico 15.05. 1)1RF..(*ClON DE APROVISIONAMIEN
TO Y TRANSPORTES
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
CAPíTut,() 1 . iNEIncloNF,s 1)1.: ikusoNAL.
A uf ictil() 11 -Remuneraciones en especie.
Honificáciones ;tutorizadas por el Estado en los billetes
jen utilizando carteras o ¿iiitoi j'aciones militares.
53.000.(X)0 (le pesetas.
Por obligaciones de esta clase pendientes (le abono a la1:14.NFE (in el
:tilo 1974: 2.781.0(X) pesetas de cré(1ito.
Ve: 11111 •I() pertio11:11 (11)1i(rado Ll 11S() 11111i-()1111C (eNeepto Marinería
y Tropa) y (me no reciben indemnización en metálico. Se consig
nan 12.3(X).()00 pesetas de cr(')(lito. 11.1 detalle estadístico es el si
de los que via
Se consip,nan
Alumnos cursos Centros a.jetios a la Atinada.





ArI te Id o 1 ;aStos de Tropa y" Marine' ía.
\r(Huario en especie con destino a los Marineros y Soldada, que seanllamados al servicio y demás personal de Marinería y Tropa conderecho a1 mismo. Se consignan 53().()01).000 de pesetas. Se aplicará el detalle estadístico siguiente:
I ncorporaeión Ilarinería [ropa I niantería de N1 a 1
I■eptiesius almacenes.
implantación nuevo equipo.
prinlerns puestas (,,thus „v
1)11(StaS Cabos primeros lpecialistas.Mantenimiento.
Adaptación 1)1e1i(las.
Varias atenciones del Servicio.
16
•












































CAPÍTULO 2. COMPRA DE !SIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOM.
Artículo 23.—Tran4portes y Comunicaciones.
Servicios de transporte efectuados por la RENFE. Se consignan pese
tas 55.000.000. El detalle estadístico es el siguiente:
Personal.
Ajuar de casa en bv-, traslados oficiales de residencia del personal.
Combustibles y lubricantes.
Material en general.
Los demás servicios de transporte.
Ajuar de casa en los traslados oficiales de r nc .aesid 1e (.1e. 1)e1sona1.
consignan 10.000.000 de pesetas de crédito.
Material (excepto combustibles y lubricantes). Se consignan pesetas
18.000.000 de crédito.
De personal. Se consignan 22.0(X).000 de pesetas de crédito.
Gastos de líneas de teletipo. Se consignan 7.500.000 pesetas de crédito.
Gastos ielefón:cos. Se consignan 22.500.(X)0 pesetas de crédito.
ícnlo 25.—Gastos especiales para funcionamiento
-de los Servicios.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de combusti
bles, lubricantes y demás gastos que origine este Servicio. Sr con





















Agua, gas y electricidad. Abono del consumo por los buques y Depen
dencias. Se consignan 105.764.000 pesetas de crédito.
El Malle estadístico será el sil_Tiente:
Consumo de agua.
Consumo de gas población.
Consumo de electricidad para alniulprado,
Consumo de electricidad para itierza.
Gastos varios.
Administración (1(.1 --;ervicio (le Subsistencias. Se consignan 551.(X)() pe
setas de crédito.
Cuota de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de vehículos de
Motor. Se consignan 2.101).(X)0 pesetas de crédito.


















Gastos de enseñanza en Centros.ajenos a la Marina y material escolar
de todos los establecimientos docentes de la Armada. Sc consignan8.103.000 pesetas de crédito.
Gastos de matrícula, libros y atros para alumnos que efectúen cursos
en Centros ajenos a la Marina.
Reproducción de publicaciones y películas por el CAE
Plazas de gracia.
Cursos en el extranjero.
Cursos en Escuelas y Centros de la Armada.
Cursos de formación de Pilotos y Coordinadores Táctico-NavegabtesAéreos. Se consignan 11.626.000 pesetas de crédito.
Adquisición de medicamentos y material sanitario para suministro aHospitales, Clínicas, E11fer11:1 ías y Farmacias de todas las atencio
nes y buques de la Armada. Se consignan 10.600.000 pesetas decrédito.
,,\dquisición de pinturas. Se con.,4ignan 50.578.000 pesetas de crédito.Gastos especiales para funcionamiento del Centro de Cálculo. Se consig
nan 1.500.000 pesetas.
Otros gastos especiales para funcionamiento de los Servicios. Se con
signan 882.000 pesetas de crédito.
Artículo 26.---Conservación v reparación de inversiones
(excepto e(lificios).
Reparación y entretenimiento de Thículos automóviles de transporte.Se consig-nan 11.261.(«) pesetzis de crédito. 141 (Malle estadístico
es el siguiente:














Conservación y reparación de v(.11ícu1os de combate del Tercio de Ar
mada de Infantería de .Marina. Se c()1isignan 4.059.000 pesetas decrédito.
Conservación y entretenimiento de las iniquinas 1111\1 del Servicio deCibernética. Se consignan 4.675.000 pesetas de cn'dito. Detalle
estadístico:
Conservación y entretenimiento del equipo 111:\I 1101.Mantenimiento equipo grabación N(.1:.
Nfanteniniieni() equipo Instituto .11idrográíic() y Ubsci valono.Manieninli(n10) cquipo N("I: Zonas Marítimas.
Conservación v reparación (li, los vehículos especialis (le 1 lelipiterins.Se consignan 931.000 pesetas de crMito.
Artículo 27.- Mobiliario, equipo (le oficina \ olio material inventariable
para servicios ya existentes, incluso su conservación y reparación.
Servicios de lepuestos (material de navegación y maniobra, electricidad, electrónica, inAquinas, ,c.9,t1ridad interior, mobiliario y oficinas,enseñanza, aeuel lo1_,,ídico cooperativo, incluidos COSMAI,ES
y HUSOS, y deni(is 111;Lleni;Il( lc (.1(. Servicio). Se consignan577.855.0q) i)esetas de crédito. detalle estadístico es el siguiente:
Adquisición de material de navegación.
Conservación y reparación del Ini.,,m().
Adquisición de material de maniobra
Conservación y reparación del mismo.




económico de crédito estadístico
271 01 105 Adquisición de 1 tter1:11 de electricidad.
1()6 Conservación y reparacil'm del mismo.
107 Adquisición de material de electr(')nica
108 Conservación y reparación del ulkino.
109 Adquisición de material de maquinas.
110 Conservación y reparación del 11is1i(1
111 Adquisición de material de seguridad interior.
112 Conservación y Peparaci(Sn del .inism().
113 Adquisición de material de mobiliario y de oficinas.
114 Conservación y reparach'm del niisnlo.
115 Adquisición de matvrial de equipo de enseiianza.
116 Conservación y reparación del HI1H110.
117 Adquisición de materiales aniparad(is por acuerdos logísticos cooperati
vos, incluidos C( )S'N'IALES y FMSOS.
118
.
Conservación y reparación' de los nlisnios.
119 Adquisición de otros materiales de este Servicio.
120 Conservación y reparaci(i)11 de los nlistnoS.
02 1\4aterial (14. lielicópten)s. Cr('ditt, 1):t1a el mismo .?1,1.000.000 de pesetas.
Detallu (• t-d(Iístico:
201 Adquisición de material.
202 Conservaci(')Ii y reparación (id mismo.
03 ALmainento y municiones. Se consignan 331 5(X).0()() pesetas de cré
dito. 'Detalle estadístico:
301 Prol.,,Tama "A".

















Conservación y reparaciOn (lel mismo.
CA 1 íTI11,( N yERSlON ES I EALES.
Al ticulo Prama d dquisición deutomóviles.g
l'ara la adquisición de vehículos automóviles con arreglo al plan esta
blecido. Crédilo para este número económico: 60.027.000 pesetas,
que se ditrilinye en 11)s dos sulwonceplos siguientes:
l'ara l'arqucs Autoiii(')viles v Arsenales. ( rí'dito pa1,1 sillicon







l'ara Ilelipnertos. (:rédito para (-de sithconcepto:
Vellíctilly, especiales para llelipitertos.
Artículo (2.
)80.000 pesetas.
1'io!9:1111;1 (le adquisición de matetial.
l'ara las adquisiciones que s.4,,iiqiien aumento de capital (material de
pi Miel- establecimi(nto) y ga los anejos imputables t dicho material.
Se consignan 75.200.000 pesetas de crédito.


















C\t,Frtn.o 8.—VARIAciÓN DE ACT1 VOS FINANC I ROS.
A 1-1 í To 8(). Concesiones (le préstamos a largo plazo.
Adquisici(')11 vesittario a suministrar con cargo al persunal. Cr(..tlit()
vira este nlinter() ec()no'ffitico : 30.000.000 de pesetas.
Núnb.ro orp,;"wie( 1 1 5 1)11■1 'CION 1)1 1NVESTIG1C1()N
1)14:SAkl:()1.1.()
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL APOYO LOGISTICO Y DIRECTOR
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
(-,\i'í'rri.o 2. Comiln itit.NEs couPiENTEs Y DE Silt\'D 1DS.
Artículo 25. --Gastos especiales para ftnicionamiento
de los Servicios.
(;:1,,tos de investigación de la 1)ireceión de Investigación v 1)ve.arrollo.
Se consip,nati 1.1.810.000 pesetas de crédito.
,Númel() organico 15.07. I NTE4N1)17:NC1A GENERAL
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
INTENDENTE GENERAL
C.\i.íTitt.o 2. CoNiiln in: BIENES cDt:WIENTES Y DE SERVICIDS.
Artículo 21.--Do1aeión ordinaria para g;ito d ficina.
Gastos de 1;ts Agregadtirías Navlles en el exir:tilicro. un
en'‘dit() 3.170.(XX) pesetas. 1)(le tenerse en enenta queal-cetan al ii(utici.o econ("ffliico 221, y, por tanto, la petici(")11 decrédito vird :thono 41.1)e efectuarse en (1xpedie1111' 111(1(11)(111dic1ile.
111.1(111) 22. (Iastos de intimehle.
11)cnies ferribiri() 11lei(11:11. S( C1)11.11,1);1 (1-((1.11()() 00'0.000 (le pesetas.
Alquileres de locales en el extranjero, incluso los de las 1-el..a1t1riasNavales. Se consi.),Ita crédito de 1.000.000 de pesetas.
Articulo 23.—Transportes y ( onninicaciones.
I mi.nnioci(')n del pers()nal de Sanidad de la Asistencia 11é1ica 1)otuiciliaria. Se consilotan 450.000 pesetas deCI (hilo.
(;a.,)tos de correspondencia oficial. Se (1)11Sig11;111 9(1),000 petiefati decrí.dito. III detalle (-1:1(1ístico será el sili,itiettle:
('.orrespon(leucia postal.
Correspondencia tvlegr;"ifiea.
( )11w; p,:e.,1()-; de eorrespolidenei'd por (lieitta de 1;1 11:1(1.1(111(1(.
A1'1'1(111(1 24. - 1)1(111S, locomociOn y traslado.
d.,ignaciones reiclencia eventual v pluses. Se emsil9ta cfliljh1()8.03().0110 pes(tas.
1)ielas V asip,lutei(mes residen:la eventual p()r e()tnisinnes del serviciill*illana.
Alquileres














































Dietas en campañas hi
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
Otras dietas o pluses.
de
de residencia eventual por cursos efectuados en
residencia eventual por comisiones del serví
(le reidencia eventual por cursos efectuados en
drográficas.
u(leinnizaciones por traslado oficial (le residencia. Se concede un crédito
de 37.225.000 pesetas. Detalle estadístico:
Indemnización por traslado de residencia en España.
lndemnizach'm por traslado de rbsidencia al o del extranjero.
Artículo 25. Gastos especiales para funcionamiento
de los Servicios.
Para las impresiones y )t11 )1 siguientes:
De táctica del EMA. Se consignan 1.864.000 pesetas de crédito.
De comunicaciones del EMA. Se consignan 750.000 pesetas de crédito.
De organica del EMA. Se consignan 1.170.000 pesetas de crédito.
Otras publicacidnes e imprésioaes del Estado Mayor de la Armada.
Se consignan 897.000 pesetas de crédito.
De la ¡Eocuela de Guerra Naval. Se consignan 533.000 pesetas de
crédito.
Impresiones y publicaciones de Marinería y Tropa. Se consignan
10.557.0(X) pesetas de crédito. El detalle estadístico será el siguiente:
Alistamiento de Marinería y Tropa.
Manual del Marinero.
Devocionario del Marinero.
Manual del Soldado de Infantería de I:trina.
impresos para las oficinas (1(.1 N1 inisierio. Se consignan 7.710.0(X) pe
setas de crédito.
Estado General de la Armada. Se consignan 364.000 pesetas de crédito.
Del Servicio de. Normalización. Se consigna crédito de 300.000 pesetas.
De la Direcci(m de Construcciones Navales Militares. Se consignan
1.836.00 pesetas de crédito.
De la Revista General de Marina. Se consignan 1.500.000 pesetas de
crédito.
Del Observatorio Astron61nieo de Marina. Se consignan 325.000 pe
setas de crédito.
Del Instituto i 1 idrográfico de Marina. 'Se consignan 3.000.000 de pe
setas de crédito.
De la Flota. Se consignan 350.000 pesetas de crédito.
De la Intendencia General. Crédito 300.000 pesetas.
Comandancia General de la Infantería de Marina. Se consignan 112.000
pesetas de crédito.
Servicio de Personal. Se consignan 732.000 pesetas de crédito.
Estadística y fichas sanitarias. Se consignan 250.000 pesetas de crédito.
Atencitmes de carácter social-representativo siguiente:
En el extranjero. El crédito consignado es de 4.940.000 pesetas.
1-4.n territorio nacional. El crédito consignado es de 6.890.000 pesetas.




















A electos de lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunicada núme
ro 119, del 29 de enero de 1966, se establece la siguiente distribución:
• •rurisdiccio•n Central
Zona Marítima del Cantábrico .
Zona Marítima del Eslreclio
liase Naval de Rota
Zona Marítima del Mediterráneo

























































Para mayor :4.;ilida(1 en la traniit:tción (le los expedientes reglamenta.nos,, las expresadas cantidades se concederán a favor de las Autoridades principales Correspondientes, en forma dc cupos globales,para que dispongan los g:tstos que se ori;,,ineli con cargo a este c<wcepto. '
El resto del crédito se destina a las atenciones del AJEMA, Juan Sebastián dc Eicano y denuís impreviitos, debiendo intcres:irse de laIntendencia General 1:1 tramitación del expediente de auto' i7ación(lel gasto correspondiente.
Adquisición de condecoraciones navales otorgadas a personal no per1enecien1e a la Marina. Se consignan 390.000 pesetas de crédito.
Gastos reservados para las ¿ttenciones que a continnaci("m se expresan.
Por no tratarse ide retribuciows de peronal, ác solicitarán los créditossin que sea necesario acninparvir lo:, justificantes de los gastos, porti carácter reservado de hvi;
A disposición de las Autoridades siguientes, para I() que se consignael crédito total de 648.750 pesetas:
Jefe del 1.!:s1ado Alaym- de la Armada, a 75.000 pesetas; Capitanes Generales de las tres Zonas Marítimas, Comandante Ciencia! de 1;t Flota y Almirante jefe (le 1:1 jurisdicción Cetilral, a Pesetas 56.250; Con 1(11( General de la Zona Marítima de Cana•ias, Segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y ComandanteGeneral de infantería de Marina, a 45. XX) pesetas; Contralmiranies Jefes del Sector Naval de Cataluña, Baleares, de la Base Naval de .R;ota, del Mando de Escolta, del Mando Aniibio, de la Agrupación de Adiestramiento a Flote ( ieneral jefe del Tercio de Art»ada, a 22.500 p(setas,
1)e1 R 1 NT. Se consignan 3.000.250 pesetas de crédit().
Para los gastos varios siguientes:
01 101 11;laboración del Presupuesto. Se consignan 50.0(X) pesetas de ( redito.02 201 Fotodaclilografía y li'otografía. Se consignan 177.000 pesetas de cr('‘dito.03 301 Entierros y fullerales de personal. Se congnan 250.(XX) iwset as decrédito .
04 401 Gastos de justicia en general, responsabilidades civiles y socorros apresos y natifral.los. Se consignan 2.061.29) pesetas de crédito.



















Convocatoria y licenciamiento de Marinería y Tropa (documentación).
Se consignan 1.280.701 pesetas de crédito.
Premios de Ejercicios de Tiro de Marina. Se consignan 108.000 pese
tas de crédito.
Premios y otros gastos de los campeonatos deportivos de la Marina.
Se consignan 500.000 pesetas de crédito.
Del Museo Naval. Se consignan 793.750 pesetas de crédito.
Del Museo "Don Alvaro de 13azán". Se consignan 396.250 pesetas de
crédito.
De educación física y deportes de la Flota. Se consignan 325.000 pese
tas de crédito.
De Centros Culturales y Recreativus de Marina. Se consignan pese
tas 10.000.000 de crédito.
De ejercicios y maniobras (órdenes de operaciones conjuntas). Se con
signan 416.000 pesetas de crédito.
Para obligaciones de arios anteriores pendiente-, de pag ) por insuficien
cia del crédito consigna( lo (11 conceptos del capí 1 ul o 2 de la Marina.
Sc consignan 100.000 pesetas de crédito.
Tndemnizaciones que al amparo de convenio,-, internacionales deban set
'satisfechas por darlos causados a particulares con mut i V( de aCt OS de
servicio (le las Fuerzas Armadas, 100,000 pesetas de crédito.
Gastos anuncios cargo Armada. Se consignan 150900 pesetas de cré
dito.
Gastos de propaganda convocatoria personal Armada. Se consignan pe
setas 4.000.000 de crédito.
CAPITULO 1.- -TRANSFERENC FAS CORR IENTES.
Articulo /12. --A Organismos auhr)nomos.
Se consignan los créditos (pie se indican para las subvenciones
anuales
siguientes:
Canal (le Experiencias 1 lidrodinfunicas de FA ranl(), 600 000 pesetas,
Servicio de Publicaciones (lel Ministerio, 421,000 pesetas.
instituto Español de ()ceallografía, l.598.000 pesetas.
Artículo 47.--A instituciones sin fines de lucro.
Se consignan los créditos que itidic;in para las subvenciones
attuale
siguientes:
Sección Naval del Frente de Juventudes, ().(X)0.0(>0 de pesetas.
- Colegio de Iluérfanos de Guerra, 100.0()0 pesetw,
Instituto Ilistórico de la Manilla, 150.000 pesetas.
Acción Social (le la Armada, 22.000.0(X) de pesetas.
Asociación Benéfica de 11nel-fal1os de Generales, juies y ( )iiciales, pe
setas 1.500.000.
-Institución Benéfica (le lltiérfanos de Suboficiales y Sub:111(111(H, pese
tas 1.5(X).000.
Centro Obrero de San Fernando, 3 .000 pesetas.
Orfanato Nacional Virgen del Carmen de l'anjón, 1 2,5,()00 pesetas.
Centro Católico del Sagrado Corazón de 3.000 pesetas.
Autores de obras y publicaciones relacionadas con el 1:;iino (le Marina,
1.600.000 pesetas de crédito.
Becas de estudios de óptica, 18.(XX) pesetas.
Clubs de regatas, 175.000 pesetas.
Premios "Virgen (1(.1( :trillen", instituidos poi I )ecreto de 2 de septiem
bre de 1941, 400.0)0 pesetas.
Federación de Tiro Nacional, 251XX) pesetas.



















Centro Cultural (le los Ejércitos, 50.000 pesetas.
Revista de Ingeniería Naval, 6.000 pesetas.
instituto de Ingenieras Civiles, 125.000 pesetas.
Residencia de ancianos "Virgen del Mar", 1.000.000 de pesetas.
Artículo •8.—A familias.
!'ara protección escolar a familiares del personal de la Armada. Se
consignan 7.000.000 de pesetas de crédito.
l'ara colonias infantiles de familiares del personal de la Armada. Se
consignan 2_500.000 pesetas.
Artículo 49.—Al exterior.
l'ara becas por estudios en Centros de la Armada de alumnos hispa
noamericanos y (le otros paí-,es extranjeros. Se consi;nan 300.000
pesetas de crédito.
Contribución de la Marina a la Oficina Internacional de hidrografía.Se consignan 800.000 pesetas de crédito.
CAPÍ'I !Lo G.—INVERSIONES REALES.
Artículo 64.—Programas en el Sector "Educación".
Para el desarrollo de los programas correspondientes al Sector indicado
y fines relacionados con el mismo de este Departamento (créditoincluido en el 1V Plan de Desarrollo Económico-Social), Se con.,ignan 93.000.000 de pesetas de crédito.
Artículo 65.—Programas en el Sector "Cultura-Popular
y medios de. comunicación".
l'ala el desarrollo de los programas correspondientes al Sector indicado
y fines relacionados con el mismo de este Departamento (crédito
incluido en el IV Han (le Desarrollo .Económico-Social), Se consigndii 10.000.0(X) (le pesetas de crédito.
Allículo 66.—Prograinas en el Sector "Seguridad Social,
Sanidad y Asistencia Social".
l'ara el desarrollo de los 1)rogran1as correspondientes al Sector indicado
y Hiles relacionados con el mismo de este I)epartamento (créditoincluido en el 1V Plaii de Desarrollo Económico-So(ial). Se c(m
:-;11:11;iti 2.50.0(X).(X.10 le pesetas.
C APÍT(11Á) 7,--TRANSFERENC1AS DE CAPITAL.
Artículo 72.—A Organismos autónomos.
l'ara las subvenciones anuales siguientes al Patronato (k Casas de laArmada :
rara cotu1r11eci(")11 y administración (le viviendas. Se consignan pesetas 39.5()().000 cíe crédito.
Para. construcción (le nuevas viviendas militares, Se consignan pesetas 21.957.(X)0 de crédito.
Apftrtación complementaria :11 Plan de Financiación de 3.(.X)0 viviendas.Se consignan 9().(XX).000 iYesetas de crédito.
Al Canal de Vxpericucias 1 1i(lrodittánlicas de 111 l'ardo, para su ampliaH,',11 (1y Plan de 1)esan-0110). Se consignan 36.0(,X).000 de pemetas_








































CAPÍTULO 8.--VARIActóN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Artículi, 85.____Concesión de préstamos ;I corto plazo.
anticipos de sueld() al personal militar y civil que tenga derecho a
ello. Se consignan 3.125.(XX) pesetas de crédito. .
Número organico 15.0K- ( )1',1,1( ;ACIONES A 1_4,NTIN( Jl
Autoridad que administra los recursos de este número orgánico:
ALMIRANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CAPíTuLo 1. REmuNERActoNEs PERsoNAL.
Artículo 11.- • Sueldos., trienios y pagas extraordinarias.
Pata las re(.1;onaciones siguiente. .
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo (;eneral
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal ,int.cri()r,
Sueldos del personal de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior
Sucl(los del personal de Infantería de Marina en la reserva.
Trienios personal ¿ulterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
Sueldos del personal de la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal ;interior.
Sueldos del personal de 1;1 li.spt..cialidad Sanitaria del Cuerpo de Sub
oficiales.
Trienios personal anterior.
Pagas extraordinarias personal anterior.
14,1 crédito para este número econ(inuico es de 35,()01,000 pesetas.
l'ara las reclamaciones siguientes:
--;11eld1)s de funcionarios civiles del ()I)servatorio Ast n)i)(")mic(), a extin
guir, con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos ilincionarios.
Sueldos de funcionarios civiles del 111,1ittito 11idrograrico, a extinguir,
con retribucioires militares.
Trienios (1t. los mismos.
Pagas extraordinarias de dlios ítincionarios.
Sueldos de los Conserjes del Ministerio, ;1 e\lingiM, L(01
militares.
ienios de los mismos.
E agas extraordinarias de dichos (•oll
tieldos de hincionarios civiles, a
es1)eeiiica(1()s anteri()rinctile.
Trielii()s de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos del personal de la Maestranza a e.xtinguir.
Trienios de los mistibis.
Pagas extraordinarias de dicho personal.








Sueldos (lel personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Trienios del personal anterior. ,
Pagas extraordinarias del personal anterior.
El crédito de este número económico de 174.587.(XX) pesetas.
NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO.
25
1.---Las claves de secuencia y de los números rojos utilizadas en el proceso electrónico (ft contabili









CLAVES PARA NUMERO DE SECUENCIA
•
Dirección Econ(')inico-Legal ..• •••
Departamento de Personal ... •••
Dirección de Construcciones Navales Militares
...
f )irección de Aprovisionamiento y Transportes ...
Dirección (le Investigación y Desarrollo ... •••
• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• •
• • • •




CLAVES PARA NUMEROS ROJOS
Departamento ore Personal.
l'ara todo el Húmero orgánico 15.02 del Presupuesto.Para todo el m'inicio orgánico 150S
Dirección Económico-Legal.
Para todo el número orgánico 15.01.
Para todo el número orgánico 15.07.
Dirección de Construcciones Navales Militares.
Para todo el número orirjnii(so 15.04.
Dirección de Aprovisionaran ,110 ,v Transportes.
1).11;1 todo el número orgánico 15.03.
tod() el número orgánico 15.05.
Dirección de lnvestioación y 1)-.wrrollo.




El número para la contabilidad de. crédito poi- las Secci()Iies Económicas y Mecanización estáintegrado por el conjunto de los m'In/cros org:ittico, econOnti(so y stibconcepto (le contabilidad,Estc conjunto será el cine se estampará en todos los informes, órdenes (le ;iiitorización v/o(1,is)osieión (1(, 1.1.,astos, en los documentos contables de la contabilidad mecanizada, inclttyendoen los mismos las reservas previas de crédito, y en 1:p-; liquidaciones correspondientes. Ilor ejemplo, los gastos del Gabincte Fotográfico afectarán ;i1 15.01.259-01, y los de adquisición de armamento y municiones, L1 15,05.271-03. La inec;ínica es 1:1 misma (pie se sigue en la actualidad.I,os créditos cuyo subconcepto de contabilidad es "00" corresponden a liabere:-; (le personal oatenciones que se asimilan a los mismos a cícclos de contabilidad l'ara esta clase de créditos
se expiden :11 .11,c.ar5e el Ejercicio E,con(')inied.h correspondiemes documentos -R" (res(rva(lel crédito) y "Al)" (autorización-disposición del gasto) por el lidal de la cantidad ct,nsignadaen presupuesto, con cargo a los cuales se aplican las reclamaciones sucesivas.
En las nóminas, tanto en la primera como en la segunda parte, no se expi usaran, para niavorsencillez, ni el número 15 dc la Sección ni el del Subconcepto (le contabilidad antes eita.do,
Z6 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
sustituyendo este último por el Grupo Estadístico. Por ejemplo, los sueldos del personal de
los
Cuerpos de Oficiales (excepto "Grupo B") se imputarán al 02.112.001, y los del personal de in
fantería de Marina en la Reserva al 08.112.007.
4.—Todos los gastos que deban imputarse a créditos cuyo subconcepto de contabilidad sea
distinto
del 00 necesitan la tramitación del correspondiente expediente para la autorización y/o dispo
sición del gasto. Estas peticiones de autorización o autorización-disposición de gastos
se dirigi
rán a la Autoridad que administra los recursos correspondientes.
5. En las liquidaciones se estampará, como hasta ahora, la correspondiente aplicación presupues
taria formada por los números orgánico, económico y el del subconcepto de contabilidad.
Ade
más se expresarán, a continuación del recuadro destinado a dicho m'ollero presupuestario,
las
tres cifras del Grupo estadístico correspondiente. Por ejemplo, para gastos de transporte de
combustible y lubricantes efectuados por la RENFE será:
CON CARGO AL SUBCONCEPTO PRESUPUESTARIO 1115101512 3 110111 103
Cuando sean varios los Grupos estadísticos que deban est amparse en una misma liquidación
se acompañará a la misma un estado de distribuci¿ii de su importe por
dichos Grupos, y a
continuación de la aplicación presupuestaria se poildn't la palabra "anexo" en lugar
del u ti
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